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KESIMPULAN DAN SARAN 

VI. 	Kesimpulan 
Hasil dan penelitian ini menunjukkan bahwa status gizi dan faktor 
kebersihan rongga mulut tidak berpengaruh terhadap penyembuhan tulang 
alveolaris setelah pencabutan. 
VII. Saran 
Untuk kesempumaan penelitian ini perlu kiranya dilakukan penelitian 
lebih lanjut I dengan memperhatikan: 
• 	 Jumlah sampel 
K..e!elitian alat yang digunakan untuk mengukur banyaknya tulang yang 
terbentuk. 
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